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 Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením monolitické ŽB konstrukce nádrže 
ČOV a dle platných norem a vypracováním výkresové dokumentace.  Nádrž je rozdělena na 
jednotlivé řešené části: základovou desku, stěny a stropní desku. Tyto části jsou navrženy dle 




  Monolitická nádrž, beton, ocel, zatížení, teplota, deska, stěna, skořepina, šířka trhliny, 




  The thesis deals with the design and assessment of monolithic reinforced concrete 
structures tanks and wastewater treatment plants in accordance with applicable standards and 
drafting drawings. The tank is divided into individual solved parts: base plate, walls and 
ceiling plate. These parts are designed according to the ultimate limit states and serviceability. 




 Monolithic tank, concrete, steel, load, temperature, plate, wall, shell, crack width, limit 
state design, serviceability limit state   
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
POZNÁMKA: Použité značky vycházejí z ISO 3898:1987 
 
Velká písmena latinské abecedy 
Ac    průřezová plocha betonu 
As    průřezová plocha betonářské výztuže 
As,min    minimální průřezová plocha betonářské výztuže 
As,max    maximální průřezová plocha betonářské výztuže 
Ecm    sečnový modul pružnosti betonu 
Es    návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 
F    zatížení 
Fd    návrhová hodnota zatížení 
Fk    charakteristická hodnota zatížení 
Gk    charakteristická hodnota stálého zatížení 
I    moment setrvačnosti průřezu 
L    délka 
Ko    součinitel tlaku v klidu 
M    ohybový moment 
MEd    návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 
MRd    návrhová hodnota ohybového momentu únosnosti průřezu 
N    normálová síla 
NEd    návrhová hodnota působící normálové síly (tah nebo tlak) 
Qk    charakteristická hodnota proměnného zatížení 
R    únosnost; odolnost 
 
Malá písmena latinské abecedy 
b    zatěžovací šířka průřezu 
c    hodnota krycí vrstvy betonu 
cmin    minimální hodnota krycí vrstvy betonu 
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cmin,b    minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k požadavku 
soudržnosti 
cmin,dur    minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k podmínkám prostředí 
Δcmin,γ    přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 
Δcdur,st    redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 
Δcdur,add  redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany (např. povlak výztuže) 
d    účinná výška průřezu 
fcd    návrhová pevnost betonu v tlaku 
fbd    návrhové napětí v soudržnosti  
fck    charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 
fctk    charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 
fctm    průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 
fyd    návrhová mez kluzu betonářské ocely¨ 
fyk    charakteristická mez kluzu betonářské oceli 
gk    charakteristická hodnota stálého zatížení 
gd    návrhová hodnota stálého zatížení 
h    výška 
i    poloměr setrvačnosti 
k    součinitel 
lbd    návrhová kotevní délka 
lb,min    minimální kotevní délka 
lb,rqd    základní kotevní délka 
x, y, z    souřadnice 
x    poloha neutrální osy 
zc    zameno vnitřních sil 
 
Malá písmena řecké abecedy 
α    úhel, poloměr 
β    úhel, poloměr, součinitel 
γ    dílčí součinitel 
γc    dílčí součinitel betonu 
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γF    dílčí součinitel zatížení F 
γG    dílčí součinitel stálého zatížení G 
γM    dílčí součinitel vlastnosti materiálu, zahrnující nejistoty vlastností materiálu 
γQ    dílčí součinitel proměnného zatížení Q 
γS    dílčí součinitel betonářské oceli 
γm  dílčí součinitel vlastnosti materiálu zahrnující pouze nejistoty vlastnosti 
materiálu 
ξ  redukční součinitel, rozdělovací součinitel 
εc  poměrné stlačení betonu 
εu  poměrné přetvoření betonářské oceli 
λ  štíhlostní poměr 
ν  Poissonův součinitel 
ρ  objemová hmotnost vysušeného betonu v kg/m3 
σc  tlakové napětí v betonu 
Ø  průměr prutu betonářské výztuže 
ψ  součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 
ψ0  pro kombinační hodnoty   
ψ1  pro časté hodnoty 
ψ2  pro kvazistálé hodnoty 
 
Použité zkratky 
MSÚ    mezní stav únosnosti 
MSP    mezní stav použitelnosti 
ŽB    železobeton 
EC    Eurokód 
tl.    tloušťka 
HPV    hladina podzemní vody 
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